











































































































                                                       
1 地域の課題を地域住民が主体的に、ビジネスの手法を用いて解決する取り組み全体を指して使われることが多い。類似の概念と
して「ソーシャルビジネス」がある。 
2 本稿執筆に当たっては、犬山市、多度津町、芦屋市の SC をはじめ、多くの方々に協力をいただいたが、本文に記された記述及
び見解は、言うまでもなくすべて筆者の責任に帰すものである。 
3 このほか、高齢者を対象に有料職業紹介事業を行う。ボランティア活動や趣味等のサークル活動のある SC も多い。 























































































































（１） 犬山市 SC（愛知県） 
犬山市は愛知県の北部に位置し、木曽川を挟ん
で岐阜県と接する。2018 年 3 月末現在、人口は約
7万 4,000人、SCの対象年齢とされる 60歳以上人















































就業した会員は、栽培関係で 8 人、収穫関係で 15























































































                                                       
6 地方自治体等と連携し新たな就業機会を創出する事業を立ち上げたとき、補助金を交付する国の事業（2016年度に創設） 






































































みると、2013年 985人から 2017年 1,109人へと増
加（伸び率 12.6%）している。SCの会員数は全国的
に減少・停滞傾向が続いている中で、毎年着実に会
員を増やしている同 SC の取り組みは特筆できる。 
会員の年齢構成については、65歳から 79歳まで
の会員が 8 割を超え、大部分を占めるが、80 歳以
上の会員も 11.5％（128人）在籍する。 
次に 2017年度の事業の実施状況をみると、総事


















































































































































































































































































































































































１） 独立行政法人労働政策研究・研修機構：（JILPT 資料シリーズ No.182）地域における高齢者の多様な活躍のヒアリング
事例 －地方公共団体等の取組を中心に－ 2017年 3月 
２） 公益社団法人芦屋市シルバー人材センター編：平成 30年度定時総会資料 
３） 公益社団法人犬山市シルバー人材センター編：平成 30年度定時総会資料 
４） 公益社団法人多度津町シルバー人材センター編：平成 30年度定時総会資料 
５） 公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会編：シルバー人材センター事業統計年報（平成 29年度） 
６） 公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会編：シルバー人材センター事業運営の手引き 2013年 3月 
７） 社団法人全国シルバー人材センター協会：シルバー人材センターの独自事業に関する調査研究報告書 1994年 3月 
８） 財団法人東京都高齢者事業振興財団：独自事業に関する検討経過報告 1996年 3月 
                                                       
11「 シルバー人材センターの独自事業に関する調査研究報告書」（全国シルバー人材センター協会、1994 年 3 月）は、第三セクタ
ー方式の事業展開、独自事業支援システムの導入構想に言及している。 
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